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 Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini diantaranya adalah 
mayoritas  konsumen muslim yang kurang mementingkan dan memperhatikan 
label halal yang tercatum pada kemasan makanan. Seharusnya label halal menjadi 
salah satu alat konsumen muslim untuk memutuskan membeli produk apa yang 
akan di konsumsi. Fenomena selanjutnya yaitu iklan televisi yang dimana 
seharusnya sebagai tempat promosi yang bisa dinikmati konsumen setiap hari 
namun tidak lagi menjadi alasan konsumen dalam melakukan pembelian karena 
kemajuan teknologi membuat konsumen mulai meninggalkan televisi yang hanya 
di nikmati ketika waktu santai. Fenomena lainnya adalah penentuan harga 
merupakan strategi penting dalam menarik konsumen untuk melakukan pembelian 
terhadap sebuah produk. Konsumen akan mempertimbangkan harga yang akan 
dibeli, karena harga tersebut harus mencakup kualitas bahan dan kepuasan 
konsumen setelah mengkonsumsinya. Sehingga tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh label halal, iklan televisi dan harga terhadap 
keputusan pembelian konsumen mulsim makanan ringan di Lampung. 
 Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Objek 
penelitiannya adalah masyarakan muslim yang mengkonsumsi makanan ringan di 
Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer 
yang dihasilkan dari kuesioner yang disebar melalui google form. Data sampel 
diambil dengan menggunakan teknik Non probability sampling berjumlah 145 
responden yang sasarannya konsumen muslim makanan ringan di Lampung. 
Tekhnik analisis menggunakan software SPSS.20.0. diantaranya analisis 
deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis 
menggunakan analisis regresi linier berganda.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial label halal dan harga 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dan iklan 
televisi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhada keputusan pembelin. 
Tetapi secara simultan label halal, iklan televisi dan harga berpengaruh positif dan 
signifian terhadap keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan pengaruh X1, X2, dan 
X3 memiliki pengaruh sebesar 63,3% terhadap Y, dengan hasil nilai Fhitung sebesar 
80,921 dengan signifikasi 0,000 < 0,05. Sedangan secara parsial variabel label 
halal (X1) menyumbang sebesar 27,1% dengan nilai koefisien regresi bernilai 
positif sebesar 0,487 dengan signifikansi 0,000 < 0,05.iklan televisi menyumbang 
sebesar 8,5% dengan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,129 dengan 
signifikansi 0,335 < 0,05. Harga menyumbang sebesar 27,7% dengan nilai 
koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,555 dengan signifikansi 0,007 < 0,05. 
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Artinya:“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 
karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”  
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A. Penegasan Judul 
Sebelum dijelaskan lebih lanjut penulis memberikan gambaran yang 
jelas agar mudah memahami skripsi ini dan untuk menghindari kekeliruan 
bagi pembaca, maka perlu adanya ulasan untuk penegasan arti dan maksud 
dari beberapa istilah yang terkait dengan judul. Adapun judul skripsi ini 
adalah “Pengaruh Labelisasi Halal, Iklan Televisi dan Harga Terhadap 
Keputusan Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan (Studi Masyarakat 
Muslim Lampung)‖. Maka terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah penting 
yang terkandung dalam judul tersebut : 
1. Pengaruh 
Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu orang atau 
benda yangikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 
seseorang.1 
2. Label Halal 
Label halal adalah dimasukkannya logo atau tulisan pada kemasan 
produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut halal.2 
                                                             
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (bandung: ALFABETA, 2016). H. 747 
2
Henry Aspan. et. al, ‗The Effect of Halal Label, Halal Awarness, Product Price, and 
Brand Image to the Purchasing Decision on Cosmetic Products (Case Study on Consumers of Sari 
Ayu Martha Tilaar in Binjai City)‘, International Journal of Global Sustainability, Vol. 01, N 






3. Iklan Televisi 
Iklan televisi adalah sebuah film persuasif yang sangat pendek, 
ditayangkan untuk audiens pada celah menit-menit antara program, atau 
program sengaja dihentikan untuk menayangkan iklan.3 
4. Harga 
Harga adalah jumlah semua nilai yang konsumen tukarkan dalam 
rangka mendapatkan manfaat menggunakan barang atau jasa.4 
5. Keputusan Pembelian 
Keputusan pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan 
akan pembelian yang mencangkup penentuan yang akan dibeli atau tidak.5 
6. Produk  
Produk adalah tawaran dari sebuah perusahaan untuk memuaskan 
dan memenuhi kebutuhan konsumen.6 
 
B. Alasan Memilih Judul 
 
1. Alasan Objektif 
Dari uraian yang telah disampaikan diatas terdapat beberapa 
fenomena atau gejala penting untuk di teliti segera, yaitu : 
a. Banyaknya makanan yang tidak menggunakan label halal.7 
                                                             
3
Fitri Anggraini Gunawan. Diah Dharmayanti, ‗Analisis Penganruh Iklan Televisi Dan 
Endorser Terhadap Purchase Intention POND‘S MEN Dengan Brand Awareness Sebagai Variabel 
Intervening‘, Jurnal Manajemen Pemasaran Petra, Vol. 02, N (2014). H. 3 
4
Philip Kotler dan Amstrong, Dasar-Dasar Pemasaran, Edisi Kesembilan Jilid 1 
(Jakarta: Indeks, 2004). 
5
Sofjan Assuari, Manajemen Pemasaran, Edisi 1. Cetakan Ke-7 (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2004). 
6
suryano, Psikologi Untuk Perawatan (jakarta: EGC, 2004). H. 139 
7
Sri Setyo Iriani, ‗The Effect of Religiosity on the Purchasing Decision of Halal Labeled 






b. Banyaknya makanan yang memalsukan label halal.8 
c. Banyaknya iklan produk makanan kemasan mempengaruhi konsumen.  
d. Daya tarik iklan televisi.9 
e. Harga mempengaruhi kualitas.10 
2. Alasan Subjektif 
a. Judul penelitian sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang 
penulis tempuh untuk memperoleh gelar S.E.  
b. Penulis yakin dapat menyelesaikan penelitian in dikarenakan 
ketersediaan bahan litelatur yang cukup memadai serta data dan 
informasi lain yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder 
maupun data primer memiliki kemudahan dalam mengaksesnya.  
 
C. Latar Belakang Masalah 
 
Di era seperti sekarang membuat industri makanan semakin beragam 
dan mudah menjangkau semua kalangan.11 Industri makanan kemasan 
tumbuh dalam perekonomian indonesia secara makro yang berdampak baik 
dalam keputusan pembelian. Produk makanan kemasan yang baik harus 
                                                             
8
Sunaryo Achmad Sudiro, ‗The Impact of Brand Awareness on Purchase Decision: 
Mediating Effect of Halal Logo and Religious Beliefs on Halal Food in Malang Indonesia‘, 
Australian Academy of Leadership Bisnis, 2017. 
9
R. Khader Mohideen, ‗A Study on Impact of Television Advertisement on Purchase 
Decisions of Consumer Durable Goods in Tiruchirappalli District‘, International Journal of 
Management, Vol. 07.2 (2016). 
10
Ph.D. Candidat Baris Batuhan Gecit dan Asst. Prof. Dr. Murad Kayacan, ‗Effect of 
Price Anf Brand on Purchase Decision - An Application on Turkish SmartPhone Consumers‘, 
International Conference on Eurasian Economies, 2017. 
11
Riyanto Efendi, ‗The Factor of Intention to Buy Snacks Labeled Halal on Muslim 





terjaga kualitasnya dari awal dibuat sampai di tangan konsumen.12 Kemasan 
dapat menjadi pembeda dan keunggulan setiap produk.13 
Konsumen melakukan pemilihan produk makanan yang sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginan. Yaitu mencari informasi yang ada pada kemasan 
produk yang menjadikan dasar keputusan pembelian.14Untuk memenuhi 
kebutuhan seorang konsumen akan mencari informasi bagaimana mengambil 
keputusan pembelian yang tepat.15 
Pengambilan keputusan merupakan sebuah pendekatan penyelesaian 
masalah pada kegiatan manusia membeli suatu produk guna memenuhi 
keinginan dan kebutuhan.Keputusan pembelian yang sebenarnya merupakan 
kumpulan dari sejumlah keputusan. Setiap keputusan untuk membeli 
mempunyai sebanyak tujuh komponen, yaitu : 
1. Keputusan tentang jenis poduk 
2. Keputusan tentang bentuk produk 
3. Keputusan tentang merek 
4. Keputusan tentang penjualnya 
5. Keputusan tentang jumlah produk 
6. Keputusan tentang waktu pembelian 
7. Keputusan tentang cara pembayaran. 16 
Dewasa ini, konsumen akan semakin kritis dalam menggali informasi 
tentang produk yang akan digunakan. Dalam islam, seorang muslim harus 
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sejalan dengan syariat islam yang tertuang dalam Al-Qur‘an dan juga Sunah. 
Yang paling utama adalah halal nya sebuah produk, tayyib.Semakin dalam 
pahaman tentang agama maka akan semakin selektif dalam memilih produk 
makanan.17 
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia Indonesia 
sangat potensial pada produk halal. Terbukti dengan meningkatnya jumlah 
produk halal yang dipasarkan di Indonesia, mulai dari produk makanan, 
minuman, perbankan dan kosmetik yang berdasarkan hukum islam.18 
Sehingga, pemilihan dan pertimbangan sebelum membuat keputusan 
pembelian makanan halal adalah hal yang penting.19 
Labelisasi adalah kata yang berasal dari bahasa inggris ―Label‖ yang 
berarti ―nama‖ sedangkan dalam terminologi merupakan bagian dari sebuah 
barang yang berupa keterangan tentang barang.Seperti merek produk, label 
komposisi, instruksi pemakaian, tanggal kadaluarsa, berat netto dll. Label 
mempunyai kegunaan memberi informasi yang benar, jelas dan lengkap 
mengenai isi dan kualitas. Dengan adanya label, konsumen akan 
mendapatkan informasi yang benar dan jelas terkait produk sehingga dapat 
menentukan pilihan sebelum membeli. 20 
Label halal adalah pemberian tanda halal sebagai jaminan produk 
yang halal dengan tulisan huruf Arab atau kode yang telah diperiksa MUI dan 
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MUI menerbitkan sertifikat halal sebagai jaminan bahwa produk tersebut 
adalah halal dan layak di konsumsi masyarakat sesuai syariat islam.21 
Keraguan umat muslim terhadap tingkat kehalalan suatu produk 
menuntut perusahaan memberikan keyakinan kepada umat muslim dengan 
mencantumkan label halal. Karena ketika mereka menjumpai produk yang 
tidak ada label halalnya, lalu bagaimana mereka mengetahui bahwa produk 
tersebut halal atau tidak. Sehingga dengan adanya label halal akan 
mempermudah konsumen mengidentifikasi halal.22 Seorang muslim tidak 
diperbolehkan untuk mengkonsumsi produk yang halalnya tidak terjamin atau 
belum dipastikan. 23 Karena konsep halal sudah menjadi standar untuk sebuah 
produk. Tidak hanya kaum  muslim tetapi non muslim mulai menjadikan 
produk halal sebagai tolok ukur jaminan kualitas, kesehatan, kebersihan dan 
keselamatan yang akan di konsumsi. Oleh karena itu perusahaan 
menggunakan bukti-bukti halal pada makanan untuk memastikan pelanggan 
bahwa produk tersebut telah sesuai dengan syariat islam.24 
Sebagai muslim konsep halal menjadi hal mutlak menurut syariat 
islam, seperti di jelaskan dalam Al-Qur‘an surat Al-Baqarah ayat 168: 
                        
   
 Artinya :―hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik 
dari apa yang terdapat di bumi, dan jangan lah kamu mengikuti langkah-
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langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu‖.  
Dan surat Al-Baqarah ayat 172-173: 
                     
                       
                
 
Artinya :―hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki 
yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada 
Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya 
Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan 
binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi 
barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 
baginya.Sesungguhnys Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT telah 
memerintahkan umatnya untuk memakan makanan yang halal sesuai 
syariat.Diperintahkan memakan makanan halal menunjukkan kasih sayang 
Allah kepada umatnya, untuk menjaga kesehatan dari apa yang di konsumsi. 
Namun di dalam penelitian yang berjudul The Influence of Halal 
Labelization, Brand Image and Product Quality Towards Consumer 
Purchase Decisions of Wardah Cosmetic Produk oleh Sumartik, Lilik 
Indayani dan Zahratul Jannah dalam jurnal Internasional Conference of 
Economics, Management and Accounting, KnE Social Sciences, 2019. 
Hasil dari penelitian tersebut bahwa label halal tidak berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian. Berbeda sedikit dengan penelitian berjudul Analysis 
of Decisions for Purchasing Imported Product in Mie Samyang Through 





City of Bogor) oleh Udin Ahidin, Juhaeri, Kasmad dan Nofi Nurfinti dalam 
International  Journal of Innovative Science and Research Technology. Vol. 
4, No. 10, Oktober 2019. Dengan hasil ada positif yang lemah tapi 
signifikan antara label halal terhadap keputusan pembelian Mie Samyang 
pada pelanggan Indomaret Kota Bogor.25 
Seiring dengan perkembangan zaman dalam media sebagai informasi 
yang di dapatkan konsumen gunakan mempengaruhi dalam membeli 
produk. Yang paling penting bagi perusahaan mengevaluasi efisiensi 
promosi dan kegiatan iklan. Sehingga perusahaan dapat memperkirakan 
apakah mereka berguna atau tidak. 26 Media di jadikan acuan informasi 
terutama tentang halal nya produk yang akan di gunakan. Salah satu media 
iklan yang memiliki peran besar dalam menyalurkan informasi produk. 
 Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan 
untuk mengarahkan komunikasi pada pembeli sasaran dan masyarakat. 
Periklanan merupakan suatu alat untuk membuka komunikasi dua arah 
antara penjual dan pembeli, sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi 
dengan cara yang efisien dan efektif. 27 
Iklanbukanlah sebagai alat promosi tetapi sebagai alat untuk 
penyampaian produk secara detail. Yang membuat para konsumen tertarik 
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untuk membelinya.Namun perusahaan juga harus bersaing dengan mereka 
yang juga memamerkan produknya melalui iklan. Agar dapat unggul 
perusahaan harus membuat iklan yang menarik perhatian konsumen agar 
tidak berpaling kepada produk lain. 
Iklan bisa memusatkan diri mereka pada sisi psikologiperiklanan dan 
bagaimana mereka menggunakan emosi orang untukmendapatkanperhatian 
sertadayaingatterhadapiklan.Hal 
iniakanmengarahpadapembelianprodukdilainwaktu.28 
Ada banyak cara mengkomunikasikan produk sehingga dikenal 
dikalangan masyarakat. Salah satunya iklan melalui televisi yang dibantu 
dengan gambar bergerak juga kemampuan seseorang untuk menjelaskan 
produk secara menyeluruh yang mudah di pahami oleh konsumen dan 
penyampaian iklan dapat diterima masyarakat dengan baik.29 
Televisi dianggap lebih unggul dari media lain karena dianggap 
sebagai campuran audio dan vidio, sehingga menawarkan peluang terbesar 
untuk iklan kreatif.
30
 Efektivitas iklan televisi dimungkinkan melalui 
pengaruh berbagai faktor audio, video, grafil, animasi, selebtitas dan 
lainnya.
31
 Sehingga orang bisa kreatif untuk berkomunikasi dengan 
menggabungkan suara, gerakan, kata-kata, warna dan mengekspresikan 
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lainnya kepada audiens secara luas.
32
 Bisa dikatakan bahwa iklan adalah 
kekuatan pendorong respon konsumen.
33
 
Perusahaan makanan kemasan juga banyak yang menggunakan 
promosi melalui periklanan di televisi yang sudah biasa dilihat dalam 
sehari-hari, yakni Trans7, MNC TV, Trans TV, Indosiar, ANTV, RCTI, 
SCTV, GTV, TV One, NET TV dan stasiun TV lainnya.Perusahaan  
mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memasarkannya dengan 
tujuan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan yang di keluarkan.34 
Seperti dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Harga 
dan Iklan Televisi terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Merek 
Citra Hand And Body Lorion di Pariaman oleh Wahyu Erdalina dan Susi 
Evanita dalam Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik Vol. 03, No. 01 
tahun 2015. Dengan hasil penelitian iklan televisi berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian citra hand and body lotion di pariaman.35 
Namun dalam kenyataannya konsumen seringkali merasa kecewa 
dengan penyampaian iklan yang disampaikan perusahaan melalui public 
figure. Karena ketika mengkonsumsi nya tidak mendapatkan kepuasan 
seperti yang dijanjikan melalui iklan sehingga konsumen merasa dirugikan.  
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Faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah harga. 
Harga sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu 
produk.36. Harga sebagai elemen bauran pemasaran yang memiliki perhatian 
khusus karena setiap keputusan pembelian pelanggan tergantung terhadap 
harga.37 Harga juga menjadi daya tarik pembeli. Keputusan sebagai sebuah 
pertukaran nilai uang dengan barang atau jasa untuk mendapatkan 
manfaatnya.38 
Harga suatu produk harus mempertimbangkan pelanggan dan juga 
untuk tujuan perusahaan. Karena faktor pesaing dan memberi diskon 
secara teratur, kebijakan perusahaan yang lebih baik dengan tidak merubah 
harga yang sudah diketahui pelanggan.39 Keputusan penetapan harga harus 
mempertimbangkan reaksi pelanggan dan pesaing. Ketika penetapan harga 
suatu produk tidak sesuai atau salah bisa berdampak pada jumlah 
penjualan pada suatu produk sehingga tidak dapat maksimal yang 
mengakibatkan jumlah penjualan menurun. Namun dampak buruk lainnya 
para konsumen bisa menjatuhkan nama baik perusahaan. 
Tetapi apabila penetapan harga cukup tinggi, hal ini menandakan 
bahwa kualitas produk cukup bagus dan baik sehingga meyakinkan 
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. Umumnya pelanggan menganggap harga sebagai indikator 
kualitas produk atau mengevaluasi biaya dalam manfaat yang diperoleh.41 
Seperti dalam jurnal penelitian yang berjudul the Analysis of Price, 
Promotion, and Place and then to Effect on Consumer Decision Making A 
Study of Structural Equation Modeling in Healthcare Products oleh 
Ismulyana Djan dan Fitrianti dalam Jurnal of BINANIAGA Vol. 02, No. 
02 desember 2017. Dengan hasil penelitian harga memiliki pengaruh yang 
sigifikan terhadap keputusan pembelian produk.42 
Sesuai dengan permasalahan-permasalahan tersebut maka penulis 
tertarik meneliti dengan judul ―Pengaruh Labelisasi Halal, IklanTelevisi 
Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam 
Kemasan Studi Masyarakat Muslim Lampung‖ 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan masalah diatas penulis merumuskan masalah dalam 
peneltitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian 
produk makanan kemasan ? 
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2. Bagaimana pengaruh iklan televisi terhadap keputusan pembelian produk 
makanan kemasan? 
3. Bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk 
makanan kemasan? 
4. Apakah labelisasi halal, iklan televisidan harga berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian produk makanan kemasan ? 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadikan tujuan penulisan latar belakang ini dapat diuraikan 
sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh labelisasi halal terhadap 
keputusan pembelian produk makanan kemasan. 
b. Untuk mengetahui pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
produk makanan kemasan. 
c. Untuk mengetahui pengaruh terhadap keputusan pembelian produk 
makanan kemasan. 
d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh labelisasi halal, iklan televisi dan 
harga terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan. 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai pada penelitian ini adalah:  
a. Bagi penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan mengenai pengaruh labelisasi halal, iklan televisi dan harga 





b. Bagi pembaca  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pada 

















A. Labelisasi Halal 
1. Konsep Halal 
Islam mengajarkan umatnya utuk mengkonsumsi produk halal. 
Berdasarkan hukum islam ada tiga kategori produk untuk muslim yaitu: 





diperbolehkan dan haram artinya tidak diperbolehkan sedangkan mushbooh 
(syubha, shubhah, dan mashbuh) artinya hitam dan putih atau masih 
dipertanyakan dan diragukan. Oleh karena itu bagi umat islam yang terbaik 
untuk menghindarinya.43 Produk halal yang memenuhi syarat sesuai hukum 
islam, yaitu: 
 Tidak mengandung daging babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi. 
 Tidak mengandung anggur dan turunannya. 
 Semua daging harus hewan yang disembelih menurut prosedur islam. 
 Tidak mengandung bahan-bahan lain yang di larang sebagai najis 
 Fasilitas yang digunakan barang haram harus dibersihkan terlebih 
dahulu.44 
Dalam ajaran islam, semua jenis makanan dan minuman pada 
dasarnya adalah halal. Yang haram adalah ketika menyangkut 
perbuatan untuk memperolehnya. Pengertian makanan halal 
meliputi: 
 Halal secara zatnya  
Yaitu, bangkai, darah dan babai secara tgas diharamkan 
oleh Allah. Dan semua binatang yang mati tidak melalui proses 
penyembelihan hukumnya haram. 
 Halal cara memprosesnya 
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Makanan halal yang melalui proses tidak halal maka akan 
menjadi haram hukumnya.  
 Halal cara memperolehnya 
Mengkonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang 
tidak halal akan berpengaruh menjadi makanan yang haram 
hukumnya.  
 Minuman yang tidak halal 





2. Definisi Label Halal 
Label adalah bagian dari atribut produk dengan tujuan memberikan 
informasi yang tercantum pada kemasan produk. Label halal adalah tulisan 
atau pernyataan halal pada kemasan produk bahwa produk tersebut halal. 
Kriteria memberikan label halal yaitu: 
1) Dalam proses pembuatan 
2) Bahan baku utama 
3) Bahan pendukung 
Dengan manfaat label halal pada produk yaitu: 
1) Kepercayaan konsumen membuat pilihan dari informasi 
2) Kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk 
3) Meningkatkam daya saing di negara muslim 
4) Sebagai cara untuk memantau makanan yang halal.46 









Di Indonesia, aktivitas label halal telah dilakukan sebelum sertifikat 
halal dan proses yang mengatur pelabelan halal ini adalah keputusan antara 
Menteri Kesehatan dan Menteri Agama tentang kewajiban pencantuan halal 
pada label makanan.47 
3. Indikator label halal 
1. Gambar 
Merupakan tiruan berupa bentuk atau pola dibuat dengan coretan alat 
tulis. 
2. Tulisan 
Merupakan hasil dari menulis yang diharapkan bisa untuk dibaca. 
3. Kombinasi gambar dan tulisan 
Merupakan gabungan antara hasil gambar dan hasil tulisan yang 
dijadikan satu bagian. 
4. Menempel pada kemasan 
Dapat diartikan sebagai sesuatu yang melekat pada kemasan.48 
4. Landasan Hukum Label Halal 
                        
   
Artinya :hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan jangan lah kamu mengikuti langkah-langkah 
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setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu‖.  
(Al- Baqarah (2) : 168) 
                      
                       
                  
Artinya :―hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang 
baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, 
jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah 
hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan 
binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi 
barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada 
dosa baginya.Sesungguhnys Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang”. (Al-Baqarah (2) : 172-273) 
 
 
B. Iklan Televisi 
1. Definisi Iklan Televisi 
Iklan adalah setiap bentuk komunikasi yang bermaksud untuk 
memotivasi dan mempromosikan produk atau jasa kepada pembeli 
potensial. Periklanan adalah bentuk penyajian dan promosi tentang barang 
atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. 
Tujuannya adalah untuk mempengaruhi konsumen untuk berfikir dan 
bertindak dengan keinginan peusahaan yaitu melakukan pembelian.49 
Televisi bisa dibilang sebagai raja media periklanan, karena 
mayoritas masyarakat menghabiskan banyak waktu untuk menonton 
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televisi daripada media lainnya.50 Televisi menggunakan kombinasi antara 
penglihatan, warna, suara dan gerak untuk merangsang penonton. 
Iklan televisi digunakan sebagai media periklanan karena bekerja 
sebagai film yang menceritakan kisah, membangkitkan emosi, 
menciptakan fantasi, dan dapat memberikan dampak yang kuat.51 Media 
televisi lebih sering di akses masyarakat indonesia. Iklan yang 
disampaikan lebih efektif dalam menyampaikan produk yang diiklankan.52 
Iklan televisi merupakan bentuk promosi sebagai perkenalan 
sebuah produk dengan target konsumen akhir. Menyampaikan produk 
melalui televisi memberikan pengetahuan serta ajakan langsung kepada 
calon konsumen untuk membeli produk.53 Tujuan utama iklan televisi 
adalah menunjukkan dan menyatakan produknya, fitur utama nya, dan apa 
kelebihannya.54 
Iklan televisi dapat berperan dalam mengubah perilaku konsumen 
utuk membeli atau menggunakan barang atau jasa. Tujuan dasar dari setiap 
iklan adalah untuk merangsang penjualan dengan menjelaskan tentang 
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kinerja produk. Dampak dari iklan lebih di televisi daripada media 
lainnya.55 
2. Sumber pesan iklan televisi 
1. Kualitas gambar 
Gambar pada tayangan iklan yang dilihat masyarakat meliputi objek 
igur, lokasi dan latar  belakang yang di gunakan. Gambar adegan yang 
ditayangan di televisi setidaknya memiliki kualitas yang baik dan 
mampu memberi inormasi pesan iklan dengan baik. 
2. Tema iklan 
Tema iklan sebagai konsep yang akan di mengerti, diingat dan akan 
melekat pada masyarakat yang melihat. Tema yang ditampilkan dibuat 
secara sederhana dan wajar, tetepi bisa mengungkapkan pesan yang 
mudah di ingat dan menarik perhatian 
3. Musik 
Musik sebagai alunan lagu yang berasal dari manusia atau alat alat. 
Nyanian membuat kata-kata lebih mudah diingat karena iramanya. 
Lagu-lagu digunakan untuk menarik perhatian, menyalurkan pesan-
pesan penjualan, menentukan tekanan emosional dan mempengaruhi 
suara hati pendengar dan membuat konsumen lebih dapat menerima 
pesan-pesan dalam iklan. 
4. Bintang iklan 
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Bintang iklan sebagai selebriti atau orang yang menjadi tokoh utama 
dalam suatu iklan televisi. Konsumen akan lebih tertarik apabila artis 
yang disukai membintangi iklan produk terebut.56 
3. Indikator iklan televisi 
1. Daya tarik iklan yaitu suatu gaya penyampaian produk yang mudah 
diterima. 
2. Frekuensi penayangan iklan yaitu durasi dalam penayangan iklan. 
3. Kejelasan bahasa/pesan yang disampaikan yaitu suatu bentuk 
penyampaian informasi mengenai produk .57 
4. Promosi dalam Islam 
Promosi dalam islam diperbolehkan, karena sangat dianjurkan oleh 
Rasulullah untuk menjelaskan kepada konsumen tentang keunggulan juga 
kekurangan serta efek samping penggunaan produk tersebut secara jujur dan 
benar tanpa ada yang ditutupi atau mengada-ada. Pelaksanaan promosi juga 
dalam pelaksanaannya sesuai dengan akad dan prinsip muamallah dalam 
islam. Karena pada dasarnya semua bentuk dalil muamallah boleh dilakukan 
kecuali dalil yang haram.
58
 
Hakikatnya penyampaian promosi mengenai informasi sebuah produk 
tidak hanya dilakukan secara langsung namun bisa dilakukan menggunakan 
media lain, seperti : Televisi, Radio atau Media Cetak lainnya guna 
menjangkau masyarakat luas dan mempersingkat waktu. 
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Namun dalam penyampaiannya juga tidak mengarah kepada penipuan 
atau gharar dalam jual beli, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. 
Allah Berfirman: 
Dalam fiqh perusahaan harus memberikan informasi tentang produk 
secara jujur atau tidak berkata bohong pada iklan/promosinya. Seperti dalam 
Firman Allah: 
                    
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui.” (Q.S Al-Anfal : 27 ) 
 
Ayat tersebut menjelaskan informasi yang diberikan haruslah jujur. 
Karena jujur merupakan kunci sukses berniaga seperti yang dicontohkan 
Nabi Muhammad SAW yang sangat mementingkan prinsip kejujuran, untuk 
membangun kepercayaan konsumen.  
 
C. Harga  
1. Definisi Harga 
Harga adalah salah satu keberhasilan penting dari perusahaan 
karena dapat menentukan laba yang diperoleh perusahaan dari penjualan 
produk dalam bentuk barang atau jasa.59 Harga adalah sejumlah uang yang 
ditagihkan atas suatu produk, jasa atau jumlah nilai yang ditujkarkan para 
pembeli untuk memperoleh manfaat menggunakan produk atau jasa. Harga 
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sebagai tolok ukur kesesuaian manfaat produk. Harga juga 
melatarbelakangi kondisi ekonomi dan lingkungan tiap individu yang 
berbeda. Konsumen mau membeli produk atau jasa dengan mengeluarkan 
biaya yang besar ketika kualitas produk sesuai dengan harga.60 
Harga adalah elemen yang paling terlihat dari bauran pemasaran, 
dan kebijakan penetapan harga selalu dipertanyakan konsumen. Apakah 
produk tersebut adil dengan harga, jika tidak maka konsumen akan 
meninggalkan produk dan memberikan informasi negatif kepada calon 
konsumen lain. 
Harga rendah dapat memiliki efek positif karena konsumen akan 
lebih tertarik namun memiliki efek negatif juga karena harga berpengaruh 
terhadap berkurangnya  kualitas produk. Sebaliknya jika harga tinggi dapat 
meningkatkan kualitas produk.61 
2. Indikator harga  
1. Keterjangkauan harga 
Yaitu pada penetapan harga yang dilakukan oleh produsen sesuai 
dengan kemampuan konsumen dalam membeli. 
2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 
Yaitu penentuan harga yang dilakukan produsen sesuai dengan 
kualitas produk yang akan diperoleh konsumen. 
3. Kesesuaian harga dengan manfaat produk 
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Yaitu penetapan harga yang dilakukan produsen sesuai dengan 
manfaat yang di dapat konsumen setelah membeli dan menggunakan 
produk.62 
3. Penetapan Harga  
Keputusan penetapan harga harus mempertimbangkan reaksi 
pelanggan dan pesaing. Pelanggan menganggap harga sebagai indikator 
kualitas produk atau layanan yang mengevaluasi manfaat yang dirasakan.63 
Penetapan harga menjadi masalah ketik perusahaan menentukan harga 
pertama kali. Sehingga perusahaan harus mempertimbangkan banyak 
faktor dalam menyusun kebijakan penetapan harga.  
 
a) Memilih sasaran harga  
Pertama kali perusahaan harus memutuskan apa yang ingin di capai dari 
suatu produk tertentu. Jika telah memilih pasar sasaran maka strategi 
bauran pemasarannya termasuk harga akan cukup mudah. 
b) Menentukan permintaan 
Setiap harga yang ditentukan akan membawa tingkat permintaan yang 
berbeda. Permintaan menggambarkan jumlah unit yang akan dibeli oleh 
pasar pada periode tertentu. 
c) Memperkirakan harga 
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Perusahaan menentukan tinggi rendahnya harga yang dapat menutup 
biaya dalam produksi, mendistribusikan, dan menjual produk.64 
4. Harga Dalam Islam 
Harga hanya terjadi pada akad baik lebih sedikit, lebih besar atau 
sama dengan nilai barang. Yang biasa digunakan sebagai nilai tukar yang 
di ridhai oleh kedua belah pihak dalam proses akad.
65
 Sehingga harga 
merupakan sesuatu kesepakatan dalam transaksi jual beli barang atau jasa 
yang di stujui dan di ridhai kedua belah pihak. Seperti dalam firman Allah: 
                    
                
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S 
An-Nisa : 29) 
 
ayat tersebut menjelaskan apabaila melakukan transaksi jual beli 
dan tawar-menawar kemudian tidak ada kesesuiaan harga antara dua belah 
pihak, maka boleh memilih melanjutkan transaksi jual beli atau tidak. 
Karena jual beli berdasaran suka sama suka 
. 
D. Keputusan  Pembelian  
1. Definisi Keputusan Pembelian 
Keputusan pembelian adalah proses merumuskan berbagai alternatif 
tindakan guna melakukan pilihan pada salah satu alternatif tertentu untuk 
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melakukan pembelian. Pengambilan keputusan, konsumen memiliki 
sasaran atau perilaku yang ingin dicapai untuk memuaskan. Kemudian 
konsumen membuat keputusan untuk dapat memecahkan masalahnya.  66 
2. Proses pengambilan keputusan  
Proses pengambilan keputusan membeli konsumen dalam limatahap, yaitu: 
67 
a) Pengenalan masalah 
Proses pembelian yang dimulai ketika pembeli mengetahui 
masalah dan kebutuhannya. Kebutuhan dapat ditimbulkan dari 
masalah internal dan masalah eksternal. Pengambilan keputusan 
terjadi ketika ada keterlibatan yang tinggi dengan kebutuhan. 
b) Pencarian informasi 
Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong 
mencari informasi sebanyaknya. Informasi bisa didapat melalui 
bacaan, informasi dari teman, atau mengunjungi toko. 
c) Evaluasi berbagai alternatif 
Konsep dasar akan membantu memahami proses evaluasi 
konsumen, yaitu: 
 Konsumen berusaha memenuhi kebutuhannya  
 Konsumen mencari manfaat dari suatu produk 
 Konsumen membandingkan produk dari atribut dengan 
kemampuan yang berbeda. 
d) Keputusan pembelian 
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Setelah beberapa tahap kemudian pembeli menentukan 
pengambilan keputusan akan membeli atau tidak. Keputusan 
menyangkut jenis produk, bentuk produk, merek, penjual, kualitas dan 
sebagainya. 
e) Perilaku pasca pembelian 
Setelah pembelian, konsumen bisa saja mengalami 
ketidaksesuaian karena mendengar kebaikan produk dengan merek 
lain. Pemasar harus memperhatikan kepuasan pelanggan pasca 
pembelian dan pemakaian. Karena konsumen akan membandingkan 
produk yang telah digunakan dengan produk lainnya. Sehingga 
mempengaruhi pembelian ulang dan ucapan pembeli kepada pihak 
lain tentang produk yang telah digunakan.68 
3. Indikator Keputusan Pembelian 
1. Attention (Perhatian) 
Langkah pertama dalam pemasaran atau dalam beriklan adalah 
mempertimbangkan cara menarik perhatian konsumen. Ciptakan 
kesadaran merek produk. Produk harus memiliki perhatian konsumen. 
Dapat dilakukan melalui iklan.  
2. Interest (Minat) 
Setelah audiens menyadari bahwa produk. Lalu berupaya untuk 
meningkatkan tingkat minat pelanggan potensial. Menghasilkan minat 
terhadap manfaat produk, disini diperlukan minat yang cukup untuk 
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mendorong pembeli untuk mulai memahami lebih lanjut tentang 
produk. 
3. Desire (Keinginan) 
Setelah konsumen tertarik pada produk, maka tujuan selanjutnya 
adalah membuat audiens menginginkan produktersebut. Jika minat 
audiens telah muncul, itu adalah bagian dimana penjual harus 
meyakinkan pelanggan bahwa mereka menginginkan produknya. Lebih 
baik lagi bila iklan itu sendiri yang menciptakan keinginan untuk 
membeli. 
4. Action (Tindakan) 
Tahap selanjutnya adalah membuat audiens untuk memulai tindakan 
dan membeli produk atau layanan. Saatnya audiens berinteraksi dengan 
perusahaan dengan  mengambil tindakan berikutnya, seperti mengunduh 
brosur, bergabung dengan buletin anda, menelpon CS anda, dll. Dalam 
kasus toko online, ini pada akhirnya masuk dalam proses keranjang 




E. Makanan kemasan  
Produk makanan kemasan merupakan produk makanan yang di kemas 
dalam kemasan yang tertutup.
70
 Masyarakat memilih makanan kemasan 
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karena praktis dan terjangkau.
71
 Contoh produk makanan kemasan 
diantaranya makanan ringan dan makanan instan.
72
 
1. Makanan instan adalah makanan setengah jadi yang jenis produk 
pangannya bersifat ready to cook (siap untuk dimasak) yang sudah 
melalui proses pengolahan hingga pengemasan sehingga saat produk 
sampai ditangan konsumen siap untuk dimasak,
73
 sehingga jenis 
makanan ini mudah disajikan dan mudah diolah dengan cara sederhana. 
Makanan instan biasanya di produksi industri pengolahan pangan dengan 
teknologi tinggi dan memberi pengawet serta rasa bagi produk. Makanan 
instan biasanya berupa lauk pauk dalam kemasan seperti mie instan, 
nugget
74
, makanan kaleng .
75
 
a. Mie instan adalah makanan olahan yang terbuat dari gandum atau 




b.  Nugget adalah jenis olahan daging dan ayam yang digiling dan di 
bumbui kemudia diselimuti oleh perekat tepung, pelumuran tepung 
roti lalu digoreng setengah matang lalu dibekukan untuk 
mempertahankan mutunya selama penyimpanan.
77
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c. Makanan kaleng merupakan pengalengan makanan dengan cara 
pengawetan bahan pangan yang dikemas dengan sangat rapat, 
sehingga tidak dapat ditembus udara, air dan mikroba. Makanan 
kaleng akan tetep terjaga cita rasanya. Teknologi ini diterapkan 
hampir semua jenis makanan seperti ikan sarden dan kornet.
78
 
2. Makanan ringan atau snack adalah makanan yang dikonsumsi diluar 
waktu makan utama.
79
 Makanan ringan dapat membantu memenuhi 
kebutuhan kalori selain dari mkanan utama. Dalam kandungan kalori 
makanan ringan harus lebih rendah dari makan utama.
80
 Sehingga 
makanan ringan biasanya bisa menghilangkan sementara rasa lapar yang 
banyak diminatin oleh anak-anak hingga dewasa karena warna yang 
menarik dan rasa yang bervarian.
81
 
Produk makanan ringan memiliki pilihan yang beragam dipasaran, semua 
makanan olahan yang berbahan dasar tepung, kentang, umbi, ikan dalam 




Beberapa jenis makanan ringan yaitu: 
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1. Wafer, wafer merupakan salah satu makanan ringan yang sering 
dikonsumsi oleh banyak orang dari anak-anak hingga dewasa.
83
 
2. Kripik, salah satunya kripik yang diproduksi oleh PT. Indofood yaitu 
Q-tela, lays dan chitato. Kripik yang umumnya dibuat dari satu 
jenisbahan baku seperti kentang dan umbi-umbian yang diiris tipis 
lalu digoreng kemudian di beri varian rasa.
84
 
3. Kacang, PT. Garuda Food merupakan perusahaan kacang di 
Indonesia dengan produk andalan yang unggul yaitu kacang garuda
85
 
yang terdiri dari Kacang Atom Garuda, Kacang Telur Garuda, 
Garuda Rosta dan Pilus Garuda. Setiap jenis produk memeiliki 




F. Tinjauan Pustaka 
1. Udin Ahidin, Juhaeri, Kasmad dan Nofi Nurfinti 
―Analysis of Decisions for Purchasing Imported Product in Mie Samyang 
Through Halal Labels and Prices (Emperical Study in Indomaret 
Customers in the City of Bogor)‖. Dalam penelitian ini menggunakan 
penelitian asosiatif kuantitatif. Metode dengan pengumpulan data dari 
dokumentasi, studi pustaka dan kuisioner. Objek penelitian nya 
pengunjung indomaret yang terletak di daerah kota bogor, dengan 
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populasi penelitian adalah seluruh konsumen indomaret outlet wilayah 
bogor sebanyak 659 konsumen. Sampel dalam penelitian ini konsumen 
produk Mie Samyang 100 responden. Dengan hasil ada pengaruh 
signifikan antara label halal dan harga terhadap keputusan pembelian Mie 
Samyang pada pelanggan Indomaret Kota Bogor.87 
 
 
2. Ahmad Muzhar, Budi Santoso dan Rusdan 
―The Effect of Halal Label on Brand Image and Its Impact on 
Consumers‘ Purchasing Decisions‖. Dalam penelitan ini melakukan 
penelitian lapangan, populasinya adalah masyarakat umum yang menjadi 
konsumen produk makanan UKM lokal yang jumlah tidak diketahui. 
Sampel diambil dengan cara accidental sampling dari 120 responden. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa label halal memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini terbukti dengan 
penemuan penelitian yang hasilnya menunjukkan efek positif dan 
signifikan dengan beta 0,498.88 
3. Muhammad Rafi Siregar and Azhar Alam 
"Halal Label On Food Products By Mui (Indonesian Ulama Council) 
And Students PurchasingDecision Of Faculty Of Business And 
Economic Universitas Muhammadiyah Surakarta".Studi ini menunjukkan 
bahwa 69,3% dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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sebagai sampel bahwa label halal MUI memiliki pengaruh besar dalam 
menentukan keputusan pembelian mereka untuk memilih produk halal.89 
4. Sukhjeet Matharu, Raju John dan Siddarth Singh 
―Advertising Effectiviness on Consumer Purchase Decision at Different 
Income and Education Levels‖. Penelitian ini bersifat eksploratif dan 
pada dasarnya berfokus pada data primer tentang dampak iklan televisi 
dan media cetak pda keputusan pembelian konsumen di Kota Indore, 
Madhya Pradesh. Penelitian dilakukan secara survei dengan 100 
responden di percobaan dan fase kedua 400 responden di survei. Dari 
400 responden item yang di teliti hanya 27. Dengan hasil penelitian 
bahwa peneliti menemukan efek yang signifikan dari iklan televisi 
terhadap keputusan pembelian kelompok sampel.90 
5. C Favour Ikechuku dan Agu Godswill Agu 
―Impact of Television Advertisement on Undergraduate Students 
Purchase Decision on Indomie Noodles‖. Penelitian ini mencangkup 
mahasiswa sarjana di Abia State University, Uturu. Menggunakan data 
primer dan sekunder, dengan populasi penelitian 18.940 dan ditentukan 
menjadi 392 sampel dibagi menjadi dua untuk mencapai 196 ukuran 
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yang valid. Dengan hasil menunjukkan 76% sangat setuju bahwa 
konsumen sangat di pengaruhi oleh iklan televisi pada mie indomie.91 
6. Md. Shamsuzzaman, Muhammad Ziaulhaq Mamun dan Md. Ridwanul 
Huq 
―Television Commercials (TVCs) and its Influence on the Buying 
Decision of the Middle-Class Urban Teens of Bangladesh‖. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan di 
Kota Dhaka Ibukota Bangladesh. Dengan hasil dari 300 responden 37% 
merespon positif sehingga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan antara TVC terhadap keputusan pembelian.92 
7. Dr. Arundhati Ninawe. et. al 
―To Study the Impact of Television Advertising on Children for 
Confectionery Products in Jalgon City‖. Penelitian ini menggunakan 
penelitian deskriptif dengan tekhnik sampling Stratified Random, ukuran 
sampel 750 anak dan 750 orang tua. Dengan menunjukkan hasil bahwa 
anak-anak sangat dipengaruhi iklan televisi sehingga mereka 
mengerahkan kepada orang tuanya untuk melakukan pembelian.93 
8. Sohail Majeed dan Sana Razzak 
―The Impact of Television Advertisement Repetition, Celebrity 
Endorsement and Perceived Quality on Consumer Purchase Decision‖. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data primer di 
kumpulkan untuk penelitian ini dengan sifat penelitian korelasional. 
Dengan hasil penelitian ada dampak dari pengulangan iklan di televisi, 
karena hasil menunjukkan bahwa pengulangan iklan televisi memiliki 
dampak positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Karena 
pengulangan iklan di televisi menarik perhatian pemirsa pada produk.94 
9. Melvern Tamunu dan Ferdinand Tumewu 
―Analyzing the Influence of Price and Product Quality on Buying 
Decision Honda Matic Motorcycles in Manado‖. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang dilakukan di Kota 
Manado, Sulawesi Utara terutama kepada orang yang membeli honda 
matic di PT. Daya Adicipta Wisesa, Manado. Populasi yang digunakan 
yaitu pengguna sepeda motor honda sebanyak 2.359 pengguna. Sampel 
diambil 100 responden pemilik sepeda motor honda matic di Manado. 
Dengan hasil harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 
ditunjukkan dari nilai koefisien regresi 0,355.95 
10. Fachrul Rizal, Muhammad Adam dan Mahdani Ibrahim 
―Effect of Price, Design and Location on Decision of Purchase and its 
Implication on Consumer Statisfaction‖. Penelitian di lakukan di Kota 
Banda Aceh, dengan objek orang yang membeli perumahan di Kota 
Banda Aceh. 100 sampel diambil dengan teknik purposive sampling 
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untuk pelanggan yang sudah membeli. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa harga mempengaruhi keputusan pembelian perumahan di Kota 
Banda Aceh.96 
11. Iha Haryani Hatta, Widarto Rachbini dan Sudarmin Parenrengi 
―Analysis of Product Innovation, Product Quality, Promotion, and Price 
and Purchase Decision‖. Populasi penelitian ini adalah pelanggan yang 
membeli produk Sangkuriang Lapis Bogor di Kota Bogor dengan sampel 
150 responden yang dipilih secara acak. Dengan hasil variabel harga 
sangat mempengaruhi tingkat keputusan pembelian.97 
G. Kerangka Berpikir 
Pada perkembangan zaman saat ini produsen harus menciptakan 
makanan yang praktis dan ekonomis yaitu produk makanan kemasan. Produk 
makanan kemasan merupakan produk makanan yang dikemas.98 Namun 
sebagai negara dengan penduduk muslim maka Indonesia sangat potensial 
terhadap produk makann berlabel halal.99 Karena pemilihan produk halal 
sangat penting sebelum melakukan keputusan pembelian.100 
Iklan televisi merupakan alat penyampaian produk secara detail. Karena 
dibantu dengan gambar bergerak serta keampuan seseorang menjelaskan 
produk secara menyeluruh dan mudah dipahami.101 Salah satunya 
menjelaskan label halal yang tercantum sebagai langkah penting melakukan 
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keputusan pembelian. Selain itu iklan televisi juga menjelaskan harga karena 
harga merupakan langkah awal ketika konsumen membeli produk.102 
Penelitian yang dilakukan Khurul Aimmatul Umah dan Sri Herianingrum 
yang berjudul ―The Influence of Halal Label, Promotion and Price Toward 
Purchasing Decision on Over the Counter Medicine‖. Dalam penelitian ini 
memperoleh hasil bahwa label halal mempengaruhi keputusan pembelian 
obat.103 
Dalam penelitian Henry Susanto yang berjudul ―The Effect Brand Image, 
Product Quality and Price Toward Purchase Decision (Emperical Study on 
Consumer CV. Rown Division in Surakarta)‖. Dalam penelitian ini 
memperoleh hasil bahwa harga secara signifikan mempengaruhi keputusan 
pembelian dengan nilai thitung 2,421.104 
Dalam penelitian Amron yang berjudul ―The Influence of Brand Imae, Brand 
Trust, Product Quality, and Price on the Consumer‘s Buying Decision of 
MPV Cars‖. Dalam penelitian ini memperoleh hasil yang sangat mengejutkan 
karena harga memiliki pengaruh yang besar dan tingkat signifikan yang lebih 
baik diantara variabel yang lain dalam mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen terhadap mobil MPV.105 
Dalam penelitian Lily Suhaily dan Syarief Darmoyo yang berjudul ―Effect of 
Product Quality, Perceived Price and Brand Image on Purchase Decision 
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Mediated by Customer Trust (Study on Japanese Brand Electronic Product)‖. 
Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa harga mempengaruhi 
keputusan pembelian produk elektorik merek jepang.106 
Dalam penelitian Tjahjono Djatmiko dan Rezza Pradana yang berjudul 
―Brand Image and Product Price: its Impact for Samsung Smartphone 
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H. Hipotesis  
1. Label halal adalah tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk 
bahwa produk tersebut halal. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari 
Sukesti dan Mamdukh Budiman yang berjudul ―The Influence Halal 
Label and Personal Religioustly on Purchase Decision on Food Product 
in Indonesia‖ dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa label halal 
secara pribadi berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 
makanan di indonesia.108 
Dalam penelitian Udin Ahidin, Juhaeri, Kasmad dan Nofi Nurfinti 
Yang berjudul ―Analysis of Decisions for Purchasing Imported Product 
in Mie Samyang Through Halal Labels and Prices (Emperical Study in 
Indomaret Customers in the City of Bogor)‖  dalam penelitian ini 
memperoleh hasil ada pengaruh signifikan antara label halal terhadap 
keputusan pembelian Mie Samyang pada pelanggan Indomaret Kota 
Bogor.109 
Dalam penelitian Freddy Pandapotan Simbolon yang berjudul ―The 
Impact of Halal Label, Price, and Brand on the Purchase Decision of 
Bakso Wagyu in Kota Wisata Cibubur‖ dalam penelitian ini memperoleh 
hasil bahwa label halal berpengaruh signifikan kuat terhadap keputusan 
pembelian.110 
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Dalam penelitian Adi Santoso, Sri Hartono dan Wijianto yang berjudul 
―Influence of Labeling Halal and Products Consumption Safety Labels to 
Buying Decisions of The Muslim Community‖. Dalam penelitian ini 
memperoleh hasil bahwa label halal berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian muslim setiap yang membeli produk di 
supermarket Hypermart di PCC Mall Ponorogo.111 
H0 : label halal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian 
H1 : labelisasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian 
2. Iklan televisi adalah sebuah film persuasif yang sangat pendek, 
ditayangkan untuk audiens pada celah menit-menit antara program, atau 
program sengaja dihentikan untuk menayangkan iklan. Iklan televisi 
dapat berperan dalam mengubah perilaku konsumen utuk membeli atau 
menggunakan barang atau jasa. Dalam penelitian Anu P. Mathew dan 
Aswanthy S. Yang berjudul ―Influence of Television Advertising in 
Purchase Decision making of FMCG‖ Dalam penelitian ini memperoleh 
hasil bahwa iklan televisi di FMGC mempengarui keputusan 
pembelian.112 
Dalam penelitian Ali Hasan yang berjudul ―Effect of TV Advertisement 
on Consumer Buying Behavior: A Comparative Study of Rural-Urban 
and Male-Female Consumers‖. Dalam penelitian ini mengungkapkan 
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bahwa iklan TV memiliki  efek dominan pada keputusan pembelian 
dalam keluarga karena mereka secara kolektif memutuskan produk yang 
akan di beli melalui paparan iklan TV.113 
Dalam penelitian Frisca Oktoviani Bakara yang berjudul ―The Influence 
of Television Advertising on Purchase Decision Of Teenagers‖. Dalam 
penelitiannya memeroleh hasil bahwa iklan televisi mempengaruhi 
keputusan pembelian remaja.114 
Dalam penelitian Sunita Kumar yang berjudul ―The Impact of Television 
advertisement on Children in the Process of Family Purchase Decision‖. 
Dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa anak anak akan 
mempengaruhi orang tuanya untuk melakukan keputusan pembelian dari 
apa yang anak anak lihat di dalam iklan televisi.115 
H0 : iklan Televisitidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian 
H2  :iklan Televisi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian 
3. Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk, jasa atau 
jumlah nilai yang ditukarkan para pembeli untuk memperoleh manfaat 
menggunakan produk atau jasa. Penelitian yang dilakukan Dita Amanah, 
Vanessa Gaffar, Ratih Hurriyati Ahmad dan Dedy Ansari Harahap yang 
berjudul ―Effect Of Price And Product Completeness To Consumer 
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Purchase Decision At Tokopidia.Com‖. dalam penelitian ini memperoleh 
hasil bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian.116 
Dalam penelitian Henry Aspan, Iskandar Muda Sipayung, Ade Putri 
Muharrami dan Husmni Muharram Ritonga yang berjudul ―The Effect of 
Halal Label, Halal Awarness, Product Price, and Brand Image to the Purchasing 
Decision on Cosmetic Products (Case Study on Consumers of Sari Ayu Martha 
Tilaar in Binjai City)‖ dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa harga 




Dalam penelitian Baruna Hadi Brata, Shilvana Husani dan Hapzi Ali yang 
berjudul ―The Influence of Quality Products, Price, Promotion, and Location to 
Product Purchase Decision on Nitchi At PT. Jaya Swarasa Agung in Central 
Jakarta‖. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa harga berpengaruh 




Dalam penelitian Rizza Anggita dan Hapzi Ali yang berjudul ―The Influence of 
Product Quality, Service Quality and Price to Purchase Decision of SGM Bunda 
Milk (Study on PT. Sarihusada Generasi Mahardika Region Jakarta, South 
Tangerang District)‖. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa harga 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian susu SGM 
Bunda di Sulawesi Selatan derah Tangerang.
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Dalam penelitian Dian Yunita dan Hapzi Ali yang berjudul ―Model of Purchase 
Decision (Renting) of Generator Set: Analysis of Product Quality, Price an 
Service at PT. Hartekprima Listrindo‖ dalam penelitian ini memperoleh hasil 
bahwa harga mempengaruhi keputusan pembelian generator di PT. Hartekprima 
Listrindo. Dengan nilai korelasi atau hubungan positif yang kuat.
120
 
Dalam penelitian Hafizh Novansa dan Hapzi Ali yang berjudul ―Purchase 
Decision Model: Analysis of Brand Image, Brand Awareness and Price (Case 
Study SMECO Indonesia SME Products)‖. Dalam penelitian ini memperoleh 
hasil bahwa harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian di Smeco Indonesia LLP-KUKM.
121
 
H0 : harga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian 
H3 : harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian 
H0 : labelisasi halal, iklan televisi dan harga tidak berpengaruhterhadap 
keputusan pembelian. 
H4 : labelisasi halal, iklan televisi dan harga berpengaruhterhadap 
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